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筆 ～ 、～ 、～ 、～ 、～ 、へ ～ 、～ 、へ ～ 、～ 、・、～ 、～ 、一 ヘ ー 一 ～ 、一 一 一 ～ 、
～ 、～ 、随
た
く
し
一
人
ぐ
ら
い
は
不
作
で
あ
る
方
が
、
却
っ
て
夫
の
身
の
た
め
と
思
い
な
お
し
て
も
い
る
昨
今
で
ご
ざ
い
ま
す
。
(
本
学
清
水
澄
助
教
授
令
閨
)
自
然
と
生
活
(
シ
ャ
ン
テ
ィ
ニ
ケ
ー
タ
ン
)
田
中
典
彦
イ
ン
ド
の
朝
は
早
い
。
午
前
四
時
半
頃
に
は
も
う
牛
の
引
く
車
の
音
が
聞
え
て
く
る
。
昼
間
の
、
あ
の
ぎ
ら
ぎ
ら
し
た
太
陽
の
暑
さ
を
避
け
て
人
々
が
活
動
を
始
め
る
か
ら
で
あ
る
。
朝
の
す
が
す
が
し
さ
は
ど
こ
の
国
で
も
同
じ
で
あ
る
。
広
々
と
し
た
平
原
に
点
々
と
散
ば
っ
て
い
る
こ
ん
も
り
と
繁
っ
た
林
が
あ
る
。
そ
れ
が
村
人
達
の
生
活
の
場
で
あ
る
。
生
の
営
み
は
朝
の
火
起
し
に
始
る
。
真
新
し
い
太
陽
が
闇
を
打
ち
破
っ
て
東
の
空
を
白
め
始
る
と
、
朝
も
や
と
共
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
林
か
ら
幾
筋
か
の
生
活
の
煙
が
た
な
び
く
。
そ
の
筋
を
か
い
く
ぐ
る
よ
う
に
家
畜
の
群
が
移
動
す
る
。
実
に
の
ど
か
な
風
景
で
は
な
い
か
。
こ
こ
ち
よ
さ
に
身
を
ま
か
せ
て
ぼ
ん
や
り
と
小
さ
な
丘
の
上
に
立
っ
て
い
る
と
、
や
が
て
近
ず
い
て
き
た
煙
が
鼻
を
く
す
ぐ
る
。
日
本
の
煙
の
臭
い
と
は
ち
が
う
。
炊
事
に
つ
か
う
グ
テ
(牛
糞
を
乾
燥
さ
せ
た
も
の
)
の
そ
れ
で
あ
る
。
慣
れ
な
い
も
の
に
は
鼻
を
つ
く
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
が
、
毎
日
そ
の
中
に
い
る
者
に
は
香
ば
し
く
、
い
か
に
も
こ
の
国
ら
し
い
も
の
を
覚
え
る
。
大
学
の
授
業
も
早
朝
か
ら
始
ま
る
。
大
き
な
森
林
の
中
の
あ
ち
こ
ち
に
白
い
建
物
が
ポ
ツ
リ
ポ
ツ
リ
と
あ
る
と
い
う
の
が
第
一
印
象
で
あ
る
。
何
階
建
て
か
の
ビ
ル
が
建
ち
並
ん
で
い
る
日
本
の
大
学
の
イ
メ
ー
ジ
と
は
全
く
異
な
る
。
自
然
の
中
に
学
ぶ
こ
と
、
そ
れ
が
創
始
者
タ
ゴ
ー
ル
の
心
だ
と
い
う
。
休
み
時
間
な
ど
よ
く
校
内
を
歩
き
回
っ
た
も
の
で
あ
る
。
マ
ン
ゴ
ー
の
巨
木
の
つ
く
る
大
き
な
蔭
は
恰
好
の
ク
ラ
ス
ル
ー
ム
と
な
る
。
小
中
学
生
達
は
各
自
の
座
具
を
持
ち
、
そ
れ
を
敷
い
て
勉
強
す
る
。
い
た
る
と
こ
ろ
で
こ
の
円
陣
授
業
が
開
か
れ
て
い
る
。
こ
ち
ら
で
は
英
語
、
あ
ち
ら
で
数
学
、
そ
の
向
う
側
で
は
歌
、
そ
し
て
ド
ラ
マ
の
け
い
こ
と
い
っ
た
具
合
で
あ
る
。
授
業
が
終
わ
れ
ば
学
園
内
は
さ
な
が
ら
公
園
で
あ
る
。
樹
々
の
中
を
走
り
、
こ
ろ
げ
回
る
の
で
あ
る
。
通
用
門
を
く
ぐ
っ
た
と
こ
ろ
に
あ
る
有
名
な
サ
ー
ラ
樹
の
並
木
で
は
可
愛
い
リ
ス
達
が
飛
び
は
ね
て
い
た
。
太
陽
が
天
空
の
ほ
ぼ
三
分
の
一
を
駆
け
上
る
と
、
こ
う
い
っ
た
の
ど
か
な
風
景
は
か
き
消
さ
れ
る
。
今
ま
で
生
き
て
い
た
す
べ
て
の
も
の
が
ま
る
で
影
を
潜
め
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
人
々
は
家
の
窓
と
い
う
窓
を
閉
ざ
し
て
眠
に
入
る
。
だ
ら
り
と
葉
を
し
な
ら
せ
た
樹
々
の
下
に
は
子
供
達
に
代
っ
て
、
牛
や
ガ
ダ
と
呼
ば
れ
る
ロ
バ
の
一
種
が
、
さ
も
だ
る
そ
う
に
時
々
体
を
ブ
ル
ブ
ル
ゆ
す
る
よ
う
に
し
て
し
ば
し
の
涼
を
と
っ
て
い
る
。
昼
食
の
た
め
の
生
活
の
煙
は
、
今
度
は
人
間
の
溜
息
の
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。
平
原
の
夕
焼
け
空
は
見
事
で
あ
る
。
よ
く
友
と
と
も
に
夕
日
を
見
に
と
近
く
の
丘
や
川
辺
に
行
っ
た
も
の
で
あ
る
。
ハ
ー
モ
ニ
カ
と
笛
を
持
一25-・
